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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el• auxiliar adlministrativo del
Cuerpo Auxiliar Suballterno del Ejér
ci•o D. Juan Antonio Boj-gas Ruiz,
pase a situación die disponible gu*--
bei-natirvo en Valencia.
Lo comunico a V. E. para so co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. h',.xcm:o. Sr.: He disvues
tó se cree en el Ejército del. Este una
compañía Alumbrado e Iltuniva
ojón,. afecta al Grupo de1 inisnio normr
bre, con su material y Ipersonal de
TransmiSiones y señales -y el de Mili
cias comprendido en la ley de Reclu
tamiento. Su plaíltilla se fijará por
la Inspección General de Ingenieros,
una vez se hayan agrupado los. di
versos servicios existentes,
Lo comunic.0 a V. E. para su co
nocimiento y compliimiento. Valenca,






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
modificar la orden . circular die •21D del
presente mes (D. O. núm. 176), por
la que se varía la antigüedad a va
rios • sargentos de Ingenierps, en el
sentido de que el que figura con el.
nombre de D. José Gutiérrez Sanz,
se llanta D. Isidro Gutiérrez Sanz,
quedando subsistentes los demás ex
tremos de la mis/flia.
MIIIIMIZIE111•11111
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Valencil,





Circular. Excmo. Sr.: -Por nece
sidades del servicio, y en uso de las
atribuciones que me están conferidas,
he resuelto conceder el ascenso a te
niente de Infantería a los samen
tos D. José Hurtado Rodríguez, y
D. José Cam,panión Terrón., evadidos
del frente
• faccioso. los cuales están
*clasificados -como- adicto& con anterio
ridad al 19 .de julio de 1936, debiendo
disfrutar en .su_ nuevo empleo la an
tigüedad de primero .de marzo újtimo,
con- efectos administrativos de pri
mero de abril "siguiente, a :cuyo (-íce




mente rernitir4n con urgencia a es
te -Ministerio (Sección ,de Personal.)
las fecihas •Fel nacimiento e ingreso
en el servicio de -cada uno, así como
la antigüedad, en el empleo d cabo
y de. sargento..
.Lo cornonic.o a V. E. para su co--,nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular'. Ex,c(rno. Sr : Condenado
por desafección al Régimen a la pena
de pérdida de derechos 1.>alít1cos portiempo de diez años y prización de
cargo público el mayor de Infantería
D. Vicente de las Barreras Cousillas.
he resuelto que dial° jefe cause baja
en el Ejército.




Circular.. Exemo. Sr.: He resuelto
que en cumplimiento de lo qúe determi
na la orden circular de 3 del corriente
(D. O. núm. 160)1, los tenientes de Infantería en campaña que figuran en la
.4■1111■MINI
siguiente relación, que empieza con don
,Serafín BauclIn Millán y termina con
D. Pascual Za,pater Carrasco, pas'¿--n
destinados al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centre, verificando su incorpo -
:ración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumblimiento y corno recti
. ficación a la orden de esta. , fecha




RELACION QUE SE CITA
D. Serafín Baudio Millán, del regi
miento Etapas.
D. Juan Vidal Quiles, del mismo.
D. J'Osé Miralles Ferrer, del Batallón
de la Guardia Presidencial.
D. Francisco Béjar Toro, del mismo.
D. Manuel Molina -Galano, d,el Desta
camento de Defensa de Costas núm. 3.
D. Juan Bort Vela, del Destacamen
to de Defensa -de Costas núm. 1.
D. Angel Lerme Miguel, del mismo,
D. Guillermo González Jerez, de la
CompañIa de Ametralladoras de la De
fensa de Costas.
D. José Menreal Abad, del regim:en
to Infantería núm. 9.
D. Diego Jirniénez 'Gómez, del Mismo.
D. _Ernesto Reyes Peña, del regimien
to de Infantería núm. io.
D.'Matías Martí Zenón, del mismo..
D. Lorenzo -Canlpuzano La ng-ot s, del
regimiento -4e Infantería núm. 34.
D. Francisco Uceda Flores, de la Ba
se Naval de Cartagena.
D. José Verdú Ferrer, de la misma.
D. Ventura Vicente Hermosa, de la
misma.
D.. José Verdú Sanjuán, de la misma.
D. José Vicente López, de- la misma.
D. Angel Yepes Gutiérrez. de lamisma.
D. Pasoual Zapater Carrasco, de lamisma.
Valencia 25 de julic de I937.—Prieto.
Exicnvo. Sr.: He dispues
to designar para el mando •del batallón .de Zapadores -del primer Cuernode Ejército al mayor de Iwei:lieros
D. Luis Valdellón Palacios, ascendi
do a este empleo por orden circular
MUERCOLES 2/ DE JULIO D. 0. NUM. 180
de 7 de junio ltimo (D. 0. número
134)), incotporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. :para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: Creada por
circular de esta fecha la Compañía de
Alturibrado e Iluminación del Ejército
del Este, afecta al Grupo del mismo
nombre, he resuelto que el person.al de
Milicias de Ingenieros que a contintd
ci4n se relaciona, pase destinado a la
,misn-,a, con asimilación a los empleos
que se expresan, durante el tiempo que
dure la campaña y con efectos adminis
trativos a partir de primero del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
ciinciento y cungplinliento. Valencia., 20




RELACION' QUE SE CITA)
Asimilados a capitán.
D. Andrés Benages Sacristán.
José Tormo Martí.
Asimilados a tenilente







Valencia, 2o de julio de 193.7.---1Fer
nández Bolaños.
Circular'. Excmo. Sr.: He dispuesto
*que el personal del Arma de Ingenieros
con destino en la disuelta Agrupación
de Ingenieros de la primera división
ique figura en la siguiente relación, que
empieza con el capitán D. Carlos Fer
nández Cancela y termina 'con el tenien
te D. Manuel Fernández Arias, pase
destinado adonde se indica, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 215








RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Carlos Fernández iCancela, al Gua
dro Eventual del Ejército del Centro.
D. Emilo Gracia Gaona, al Cuadro
Eventual del VII Cuenpo de Ejército.
D. Carlos García Gómez, al Cuadro
Eventual del noveno 'Cuerpo de Ejér
cito.
Titinientes
D. César Montalván Gil, al primer
Cuerpo de Ejército:
D. Isaías García Iglesias, Pdern.
D. Federico Martínez Fernández, íd.
D. Juan María Saavedra Pita, al se
gundo Cuerpo de Ejército.
D. Cayttano Mera Benítez, al VI
Cuerpo de Ej ército.
D. Isidoro Fernández Real, iídem.
D. Juan Francisco Díaz Gómez, íz.1`.
D. Faustino Garoía Pérez, ídem.
D. Miguel Puyol Iglesias,. al
iCuer,po de • Ejército.
D. Andrés Rodríguez- Motilla, íd.
CUEIRPO AUXIIIIIAR DtE INGIE
NTEROS
Teniente (auxiliar de Taller) D. M.a-:
nuel Sánchez Benítez, al Cuadro, Even
tual del Ejército del Centro.
Tenientes
.D. Pedro- Martín Alvarez, al B.ata,-,
llón de Zapadores del XVIII Cuerpo de
Ejército.
D. Rafael Espuch Cortés, al Batallón
de Zapadores del VI Cuerpo de Ejér
cito.
Valeriano Tabernero García, 11,
Ramián París Caballé, íd.
D. Eduardo Morcillo Nieto, al Ba
tallón de Zapadores del segundo Cuerpo
de Ejército.
D. Joaquín Santana Peralta., ídem..
,D. Pedro 'Atienza Ortega, íd.
D. Eduardo. Ramírez Díaz, al Bata
llón de Zapadores del primer •Cuerpo de
Fj éreito.
DI. Ramón !Sáez Moreno, ídem.
D. Luís Ramos Martínez:. ídem.
I). Agustín Herce Ridruejo, ídem,.
1). José Rivas Serra, ídem.
•
D. 'Casimir° González Calatrava, íd.
D. .Fernando López Moreno, ídem:
D. Saturnino Carrillo Gtttiérrez,
D. JoaquIn Mufla Acuña, íd.
D. Gregorio. Gómez Sánchtz, ídem.
D. Lucio Fernández Arias, ídem.
D. Gregorio, Marco Villoria, ídem.
D. Manuel Fern•n4e2 Arias, *Dern.
Valencia, 215 de julio de I937.--Fer
nández Bolafíos.
Circutcw. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el personal del Arma de rugenieros
ique figura en la siguiente relación, que
etn¡pieza con el capitán D. José Fer
nández Vaquerizo y termina con el sar
gento D. Miguel Scanz Nájera, pase a
ocupar los destinos que se señalan, in
corporándose ,con urgencia.
Lo comunico a V. E. para 5.0 cono
cimiento y ournIplimiento. Valencia,- 25




RELACION QUE SE CITA
Al Batallón de ZáPado.res del. s ;Mimo
Ci‘evrPo *de .Ejtército
Capitán D. José Fernández Vaqueri
zo, de la i09 Brigada Mixta.
Sargento D. Agustín Egea Mechón,
del Batallón de Zapadores núm. 3.
Otro, D. Rafael González Honrubia,
,del ídem. íd.
A la ComPañía de Zapadores de la 36
división
Teniente D. Carlos Gorozarri Puen
te, de la 62 Brigada Mixta.
Otro, D. Miguel Herrero
la•
Mayor, de
lit St'cciojn. de Zapadoms de la leo
Brigada Mixta
Teniente D. Jerónimo Tévar Crurz,
de la 109 Brigada Mixta.
A la Sección de • Zapado-res de la 104
Brigada Mixta
Teniente D. Félix Sanz Alcolea, de la
.109 Brigada Mixta.
.Sargento D. Miguel Sanz Nájera, de
la ídem íd.
Valencia, 25 de julio de 1t937.----Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: ile resuelto
cine 1). 'Tomás Cánovas Jiménez y •
D. José Alonso Pagettal, asimilados
a tenientes ,del batallón. de Obras y
Vortifie.ación número 16 17, respe
tivamente, de,tinados a los ba
tallones de Obras y Forti!fiea::ón
del Ejército (le! Centro, para 'prestar
servicio a las órdenes del jefe de los
Servicio dt. Ingenieros de dicho
Ejército.
LO .comuniico -a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. .Exorno. Sr.: He dispues
to (ireSlii1.r al batallón de Za■padores
del VI Cuerpo de Ejército al teniente
en campaña, -de Ingenieros, 12. Juan
Francisco Patón Romero, que Lo es
taba en. la 39 Brigada Mixta.
Lo •oftntihico a V. E. para su. co
nocimiento y cumbliirniento. 'Valencia,




Circular. Exorno. Sr.: He dispue;;-
to que el. teniente en campaña, de In
genieros., D. José Mar_váns
co,n .destino en el batallón. cle Za,pa
dores núm. 3, °pase destinado al C111-
dro- Eventual del ó'citavo Cuerpo de
Ejé?.ito, inconporándose con 11r—An
cia.
11,o comunico a V. E. para- su eo
nocimie.nto y curnplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(me el teniente coronel de Intenden
cia D, Julio tlerena Fernández-Asro
yo, jede administrativo del. 'primer
Cuerpo de Ejército, pase 'á desempe
ñar el 'cargo de jefe del Depósito
Principal de Intendencia (le Alcalá
de Henares.
Lo comunico a V. E. para su er
nocirniento y cumplimiento. Valencia,




Circular. 14'.x.v.iin (). Sr.: IIe dispws
to que ul mayor de Intendencia don
D. O. NUM .JSo
■••■••••1.11.■•■•
MfI F,MOLE S 28 DE JULIO
Miguel Balbás Vaz.quez, de la
tura de los Servicios (1,e, Inte.ndericia
del Ejército de Tierra, pase a desem
peñar 'el cargo de jefe de los Servi
cios de intendencia del primer Cuer
Po de Ejércitó.
Lo -comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valeni:ja




Circular. \ Excmo. Sr.: He resulto
cine el mayor de Milicias, afecto a
los servicios de Intendencia, D.. Gi
nés Ganga Tremiño, pase destinado
a la Jefatura ide los servicios de In
tendencia de la zona .del interior.
Lo comunico a V. E. ipara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sir.: He disiJue.5-
lo que el .capitá.n. de intendencia don
Andrés Morely Villalouga, de. la Je
fatura administrativa comarcal de Al
mería-Granada, pase destinado a la
Jefatura adlministrativa comarcal de
Alicante, incorporándose con urgen
cia.
.Lo comunico. a- V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los capitanes del Cuedjo A-uxi
liar de Intendencia que se relacionan,
ascendidos por orden circular .de 3
de junio próximo pasado (I). 0. nú
mero 139), posen a tos destinos. que
se indican.
-Locomunico a V. E. Ipara su Ck3-
nochniento y cumplimiento. Valencia,




RELAC ION QUE SE CITA
D. Vitente Delicado Carretero, del
Hospital Militar núm. 2, de Madcid,
al mismo.
D, Miguel Villa Molina. de la In
tendencia Militar de la primera divi
sión, a la misma.
D. Víctor González Rivera, dc •los
Servicios de intendencia de Carta
gena. a los mismos. --




Lo comunico a V. E. wra su: co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Cii)culcrr. Excmo. Sr. : He resuelto
que el personal del Cuerpo Auxiliar,
.Subalterno del Ejército que a continua
éión se relaciona, pase a servir los des
tinos que se indican, efectuando su in
•orporación con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular de 14 de febrero
último D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su cono
'cimiento y cumplimiento. Valencia, 27




RELACION QUE SE CITA
Auxiliar administrativo (asimilado a
c4pitán) D. Félix Benavente Fernán
dez, de la disuelta división territorial
de Albaoete, a la Com,andancia Militar
de dicha plaza.
Auxiliar administrikivo (asimilado a
,capitán) D. Feliciano Martín Gorbea, de
la disuelta división territorial & Alba-.
'cete, al Establecimiento Central de In
tendencia.
Auxiliar administrativo (asimilado a
capitán) D. Antonio Ruiz Díaz. de la
disuelta división territorial de Albacete.
al Establecimiento Central de Intenden
cia.
Auxiliar administrativo (asimilado a
capitán) D. Carlos- Valés Fernández.
del Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, a la Subinspección de Armai
mento portátil.
Taquimecanógrafa doña Emiliana del
Campo Ricn. de esta Subsecretaría, a
la' Fá'brica de Pólvoras (tercera Sec
ción).
Valencia. 2-7 de julio de i9317.--Ferl
nández Bolaños.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el callan even
tual de 'Milicias D. Juan, Galán Ar
mada, con destino en Gandía (Valen
cia), cese en el cometido que desem
peñaba en dicha plaza y quede ,disponi
ble forzoso en la división territorial
die Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento y como
reútificación (li, la circular de eta
misma _fecha (1). 0. núm. 128). Va




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disooner que el ca'pittn dli Cuer
,c1..e Olficinas Militares D. Vicente
EsIbrí Vidal, destinado en comisión
a la Escuela Popular de Estado Ma
yor, por circular de lo del actual
X.D. O. núm. 167) -cese en 'la referida
comisión y se inc-orp'ore a su destino
de plantilla en el. Estado 'Mayor de
este Ejército de Tierra.
1.■•■■•■
Circular. Excmo. Sr.: He reti..-lto
que el brigada de Infantería D. Ma
riano Verdú Moscardó, secretario de
Causas del Juzgado Permams_nte de
la Comandancia. Militar de Valer
pase a la. situación de disponible for
zoso en la misma Comandancia Mi
litar, corno consecuencia del informe
emitido por
• .Gabinete de Informa
_
ción y Control de este Departamento.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Exc_imo. Sr.: Visto el es
crito del coronel comandante militar
de Albacete, dando cuenta de haber
conceditdo .dos meses de licencia. por
enfermo, para Jeresa y Garulla (Va
lencia), a partir del 20' del actual, al
teniente en carnpaña, de Transmisio
nes, D. Antonio Izquierdo Castejón,
del Grupo Instrucción de Transmi
siones, he resuelto aprobar la referi
da determinación por haberse ajusta
do a las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio díe 1905
L. núm. 'cm). .
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y curnplimieinto. Valencia,




REINGRESOS EN EL EJERCITO
Circular. EXCMO. Sr. : Vista la ins
tancia ,promovida en 30 de julio de
1.936 p,or e.l alférez de Infantería. re
tirado, D. &amisto Mellado del Rey,
en solicitud de que se le conceda el
reingreso -en. el Ejército y Arma de
procedencia;- teniendo en cuenta que
el no haber sido resuelta ayport una
mente dicha petición. ha obedecido a la
falta de docuimentos :que npi pudo
presentar ■pót- estar en el frente de
Toledo luchando contra el enemigo
de la Repúíbliea y el Pueblo, falle
ciendo en acción de guerra el 22 de
septiembre de (bao año: de acuerdo
con lo informado pr el Gabinete de
Información y Control del Ejército
de Tierra, he resuelto .conceder al
ofitcial de referencia el reingreso so
licitado, Con su emipleo y antigüedad
de 5 de octubre de 19219. corno com
prendido "en el decreto de oo de ju
lio de año anterior y con arreglo a
lo 'dispuesto en la .circular de 30 de
abril últi me-) (D. O. .n-únis. 168 y I06) .
Lo :comunico a V. E. para su co
nocimient6 y cumplimiento. valencia,




Circular, Excmo. Sr.: He resuelto
que . el personal farmacéutico delCuerpo de Sanidad Militar cite. figu
ra en la siguiente relación, Pase a
servir los destinos que en la misma
se indican, efectuando su incorpora
ción con urgencia'.
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cu'mplimiento. Valencia,
20 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
MI ERICOLES 28 DE JUL D. O. NUM, t8o
RELACI1ON QUE SE CITA
Coronel farmacéutico D. Adrian°
Panadero Nlarugz‘n, de jefe de los
Servicios Farmalcénticos de la prime
ra división, a jefe de los Seryicios
Farmacéuticos del Ejército del Cen
tro.
Alavor farmacéutico D. Mariano
Martínez Castilla. de jefe de los Ser
vicios Farmacéuticos del Ejércitu del
Centro, a jefe de los Servicios Farma
céutivcos del VIII Cuerpo de Ejér
cito.
Valencia, 2o de julio de 1937.—
Prieto.
Circular. V-m-mo. Sr.: He resuelto
que el mayor farmacéutico del Cuc-r"-
po de Sanid.d Militar D. Francisco
Fanlo Fuertes. disponlble forzoso en
la primera división. pase destinan al
Irrstit'tuto de Higiene Militar, yerifi
canlo su inco-pora.eión con urgen
ci-.
Lo comunico a V. E. :para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





' Circular. Excmo. Como con
secuencia de los trabajos de reorgani
zación de los servicios sanitarios (iel
Ejército, he resuelto:
'Primero. El Grupo de Sanidul
.Militar de Barcelona, que hasta lloy
se denominaba tercer grupo de la se
gunda Comandancia de Sanidad Mi
litar, constituirá en lo sucesivo la ter
cera Comandancia ,de Sanidad Mili
tar, cesando en su anterior denorni
nación des-de el momento de la pu
blicación de la presente.
;Segundo. Todo el personal de oh
ciaies. suboficiales y clases de tropa,
como asimismo el del Cuerpo Auxi
liar Sdbalterno del Ejército. destina
-do hasta la fecha en el anterior Giu
po, clíteda confirmado en su destino
en la nueva Comandancia.
Tercero. En lo referente a unida
des y plantillas de personal, ganado
N' material, se someterá a lo que se
disponga en la próxima disposición
sobre la reorganización de estas Co
mandancias.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cunfplimiento. Valencia,
26 de julio de 1937.-
PRIETO
Señor...
DIRECCION DE LOS SERVI.
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
?destinar al cuarto Batallón Local de
Transporte Automóvil al personal de
la Brigada de Milicias -del Transporte
que figura en la siguiente relación, equi
parado a los empleos del Ejército que
5e mencienan, causando efectos adrni
taistrativos esta disposición .desde la re
vista de Comisario del mes de julio
actual.
Lo comunico a V. E. para su coi/
:nocimiento y cumblimiento. Valencia,









































































aro/A/lir.. Exorno. Sr.: He resuelto
destinar al séptimo Batallón de Trans
porte Automóvil al personal de la Bri
gada de Milicias del Transporte que fi
gura en la siguiente relación, equipa
rado a los empleos del Ejército que *se
menc4onan, causando efectos adminis
trativos esta disposición desde la *re
vista de 'Comisario del mes. de julio
actual.
Lo :comunico a V. E. para su, co-1
nocimiento y ount>litniento. Valencia,

















D. Manuel. :Huet Piera,




D. Antunit) Santos Slalom-1bn.




" Fernando Marba. García,-
" Fernando Gallús Maeda.
" Fernando Pérez Cardeña.
"
Juan Serrano Herrera.



























Salvador Sólsona Gual. •
Bernardo Próspero Serrato.
Valencia, 212 .de julio de 1937.—
Prieto.
■■••■••
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que ti delineante 'Joaquín Rojas
Fernández :pase a prestar sus servi
cios a la jefatura de los Servicios de
Retaguardia y Transportes del Ejér
cito del Centro; equiparado a sargen
to de Ingenieros en camtpaftl, y a la.s
órdenes inmediatas del mayor encar
gado de los Servicios de Camin3s,
,delbiendo 'efectuar su. incorporación
con toda ur genela.
Lo comunico a V. E. :para su £o
nocimiento y .cumPliniiento. Valencia,
26 de julio de 1937.
PRPETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He disou'es
to que el :calbo de-1 batallón de Des
trucciones de los Servicios ,:de Inge
nieros .del Ejército del Centro Justo
Ló!pez Velasro. Pase á prestar sus
servicios a la jefatura de los Servicios
de Retaguardia y Transportes.'del ci
tado Ejército y a las inmediatas ór
denes del mayor enbargado -de los
Servicios ..de Caminos del mismo,
efectuando su incorporación con toda
urgencia.
Lo :comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnPliniíento. Valencia,
26 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He reueito
cle,Ainar al cuarto batallón 1.ocal de
TranElpárte Autómóvil al ipe,nsonal de
la Brigada de Milicias del Transpor-'
te -qué figura en lai_guierrte relaciOn,
equiparado a los empleos del Ejérci
D. O. NUM. 180 IMIERCOLES 28 DE JULIO
207
to que se mi-2ncionan, .causando efec
tos administra0vos esta Id&sposición
desde la revista de Coralsanio det mes
de julio actual.
Lo comunico a V. E. para su :co
inoicimiento y cumiplimiento. Valencia,









































































D. Eudaldo Camps Puigdoiller.

















































































































































































































































































































































Ramón Escolá. S. Juan.
Evaristo Esplandiin.















































D. O. NUM. 180 Mil E RGOLES 28 DE JULIO 209
Manuel Gardoq ui Urdan bi a.
Jatime Guix M as.s 6.
Antonio Gallina•t Ferrer.
Serafín Guin J ové. •























Ja :me González Tárraga





























































































































Jesús Pérez Moreno Ntúllez.
José Pérez Segura.


















Jcsé María Pérez Sagarra.
Ricardo Parraga Rey.


































Salvador Ra foh Galimany.
José SanfelJíu Millán.




















Manuel Sala He rnánd-ez.
















































































































































































































Ciiiicular. Excmo. Sr. : He resuelto
'destinar al séptimo Batallón de Trans-)
porte Automóvil, al personal de la Bri
gada de Milicias del Transporte que
figura en la siguiente relación, equi
parado a los empleos del Ejército que
se_ mencionan, y causando efectos admi
:nits-rtivos esta disposición desde la re
vista de ,Comisario del mes .de
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
212• de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RFLACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
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Rantón Mums Sán Chez.
Pedro Martínez Pallarés.


















• Francisco Matas. Casas.
Leoncio Muñoz. Salvador.
José Martínez Soria-no.
Luis ¡Mon tserrat Tressols.
José Mondregón Ballester.
Miguel Montesinos Máñez.









Die Izo Márquez Alarcón.
Pablo Marti Estévez.
























j uan Piqué Casanovas.
Juan Pérez Segura.
Juan Palau Vives-.





oa.q uí n Poch Solé.•








\ mei Planas Almenades.
Andrés Peña d'el Río.
Antonio Pérez- Darán.
Julio Pórtolas Estrafi.
:1(..)sé María Paulí Barberá.
José de • Val Andaluz.
Fausto Ginto Ventana. •

























Ernilio Ruiz-Aguirre Sáe nz.
Bienvenido •ubira Loscos.
Aaberto Saum an Ardebol
Guillermo Sastre Salvado.
.Armadee Saumell Costas.
José Sánchez . Pérez.
José Sánchez •Cabello.
José Soldevila Gil.
Vicente Sanz • Izquierdo.
Roberto Sánchez BaHm&


































































• Mateo Navarro López.
•Pedro • 'Veras Cánovas.
Pedro Virgili Poyeda.
Luis Delvall Valdqña.



























Antonio Rodríguez Manj ón.
Agustín Rilló Conces.
Antonio Rosique.











José Antonio Vez Ferrer.
Auxiliares adinfínistriaJ:ivos
Antonio 'Ciria .Roca.
" Jerónimo García Galicia.
'' Francisco Bassols Torner.
José Vidal Vilana.,
aquionefeanógricrfas



















Pedro Anguera del Socorro.
Tcsé Barrull Gascón.
Ran:45n Porta Bilbany.













Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel. de Ingenieros
1). José Druun Ros cese en su desti
no die la Dirección de Transportes
y Parque Central Automóvil del Ejér
cito, quedando en situación de dis
ponible forzoso. .
¿Lo comunico a V. E. para su. co
nocimientou y cumplimiento. Valencia.





Circular. Exorno. Sr.: Destinado a
esta Subsecretaría, en .concepsto de
agregado, el personal militar com
prendido en la siguiente relación, que
empieza , con el coronel de Artillería
D. José Escobar Puig y termina c(3n
el auxiliar de Obras, y Talleres del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito D. Marcelino Quirós AJlzueta,
Por la Pagaduría Central y por la
Intervención civil Central. del Ejér
cito de Tierra, se tendrá en cuenta
lo dispuesto por orden circular de 5
del actual (U. O. nútrn. os
efectos de reclamación y n-)erciiho de
los devengas a •que por razón de su
último destino tengan derecho.
Lo comunico a V. E. para su co
ndeírniento y ,cumblirniento. Valencia,
2,7 de julio de 1937..
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
P ro cedent es de la Subsecrktao-57 deJ
ENrcitlo d-e n'erra
Coronel de Artillería D. José Es
cobar Puig.
Teniente coronel de Artillería clon
Luis Menéndez López.
!Subalterno pericial ,del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército D. Cas
to Granda Rodríguez.
Otro, D. Francisco Fiaño Díaz.
Otro, D. Julio Manzanares, Gallego.
Otro, D. Emilio Fernández iMonta
marta.
Otra, D. Jovino Fuentes González.
Otro, D. José Gómez Romo.
'Otro. D. Fernando Estévez Sarra- -
cayo.
Otro, D. Antonio Gutiérrez Rodirí
guez.
(1)ro , D. Faustino García Guerre
ro.
Otro. D. Félix Fernández Monta
marta.
Otro, D. Eduardo Cavaleiro Fer
nández.
Otro, D. Manuel Galera Pavón.
,Otro, D. Leopoldo González Sán
chez.
Auxiliar de Obras y Talleres del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejél--
cito D. Xl:arcelino Quirós Alzueta.
Valencia, 27 de julio de 1937.
'Prieto.
Circular. Exorno. Sr.: He tenido a
bien disponer que de acuerdo con la
orden ,circular ide 5 del corriente
(D. O. núm. 169), pase 2gre.gado a
la Subsecretaría de Armamento el
teniente coronel de Artillería D. Jo
sé Mzrtínez v Díaz Varela.
Lo comunico a V. E. para su co
norimiento y cumplimiento. Valencia.




SECCION DE ANUNCIOS 1











Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial co
rrespondiente al segundo trimestre del ario actual, se pone en cono
cimiento de todos los suscriptores, por sí les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-28-29
30-48 y 65, siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor




y Estandartes, Fajines, Ceñí
dores y Golas, Cascos, Roses




Casa fundada en 1831
Príncipe, 9 — MADRID - Tel 13823 e
Especialidad en artículos para regalos con 01








TRANSPORTES 13AN 1'3 A
SERVICIO 1)0N CARRETERA y vicEvERz-s
CONSULTAR PRECIOS,
BARCELONA: Rda. S. Pedro, 68. Telf. 11713 — VALENCIA: L. Caballero, 122. Telf. 11336
MADRID: S. Marcos, 37. Telf. 11920
